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STATISTIQUES 9 
I N T R O D U C T I O N 
Les statistiques concernant les relations entre la Suisse et le Tiers Monde sont 
dispersées dans différentes publications ou documents (1). Les classifications 
et les déf in i t ions varient selon les sources. Dans certains cas, les données sont 
abondantes et détaillées (par exemple sur l'aide publ ique au développement), 
dans d'autres, les lacunes sont flagrantes (sur les relations financières). L'hété-
rogénéité des données et l'absence d ' informat ions précises sur des points 
essentiels gênent l'analyse du rôle de la Suisse dans les rapports Nord-Sud. 
Un des buts de l 'Annuaire Suisse - Tiers Monde est de favoriser la transpa-
rence dans les relations extérieures de notre pays. Aussi cherchons-nous à 
présenter, si possible sur des bases comparables, des données significatives 
sur le commerce, les f lux financiers et l'aide publ ique au développement (2). 
Chaque section de cette partie statistique cont ient une série de tableaux pré-
cédée par des commentaires et des remarques destinées à faci l i ter l ' interpré-
tat ion des chiffres. Ces éléments aideront le lecteur à poursuivre sa propre 
réf lexion. Les explications concernant les sigles et les signes utilisés, la com-
posit ion des groupes de pays et les principales sources sont regroupées à la 
f in (dans l'appendice). 
Cette année, le lecteur découvrira dans la section 3 (Aide publ ique au déve-
loppement) une nouvelle rubrique concernant les contr ibut ions cantonales 
et communales. (Voi r Commentaires, lettre e) et tableaux 3.5.A. et B.) 
Les statistiques réunies dans ce volume ont été mises à jour en automne 
1986. Quant aux commentaires, leur rédaction date de novembre et de 
décembre 1986. 
Je remercie toutes les personnes qui ont apporté leur amicale col laborat ion. 
Je tiens à exprimer d'abord ma reconnaissance à Pierre-Georges Cancellieri 
qui s'est chargé de toute la section I (Commerce) et à Gérard Perroulaz 
qui a participé à la réalisation des sections 2 et 3. Mes remerciements 
s'adressent aussi à tous ceux qui ont fourn i des informat ions et des expl i-
cations très utiles. Ma gratitude va part icul ièrement à Mme C. Graf (DDA) 
et à M. S. Niebel (OCDE). 
A.B. 
Notes 
1. Voir notamment les sources indiquées dans l'appendice (point 4.3.). 
2. Le manque de données ne permet pas d'établir une statistique des échanges de servi-
ces (tourisme, assurances privées, transports de marchandises, activités de surveillan-
ce, droits de licence, frais de régie, commissions bancaires, etc.). 
